








































































































阿 蘇 60.9 18:30 
熊本市 52.6 16:50 
牛深市 50.6 16:00 
人吉 市 48.8 15:30 
飯塚市 48.3 17:40 
佐世保市 42. 1 17:20 
長崎市 54.3 16:40 
日田市 40.0 17: 10 
下関市 45.3 17:40 


























































































鹿児島 l l 26 
宮崎 8 
熊本 3 101 
大分 l 23 
佐賀 58 
長崎 4 68 





山口 5 42 
広島 4 22 
鳥取 3 25 
島根 l 55 
岡山 10 
兵庫 13 









青森 8 73 




































死者 不明 負傷 家全屋壊 家半屋壊 床浸上水 道損路壊 崩山がれけ
山口 5 D 46 10 52 172 14 4 
福岡 7 4 68 10 25 71 16 
佐賀 。。58 5 。l 
長崎 4 。68 15 1 4 1 
熊本 3 。101 20 46 D 。 7 
大分 1 。23 8 5 。l 9 
宮崎 。。8 。。。。 7 
鹿児島 l l 26 8 19 。2 7 
沖 縄 。。2 O 2 。2 。
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